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Helsingfors 966 67 3 74 2 1 112 58 10 7
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 1 351 73 5 64 3 1 496 80 190
Ahvenanmaa - Aland 71 1 1 6 - 79 4 -
Hämeen - Tavastehus 1 037 62 4 65 2 1 170 53 186
Kymen - Kymmene 570 25 3 21 1 620 41 83
Mikkelin -
S:t Michels 3 15 15 3 13 1 347 24 59
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens 281 11 1 10 3 306 18 39
Kuopion - Kuopio 378 15 1 18 - 412 30 73
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 425 19 3 16 3 466 29 78
Vaasan - Vasa 734 4o 5 40 1 820 45 77
Oulun - Uleaborgs 639 25 2 24 1 691 42 89
Lapin - Lapplands 394 17 3 19 1 434 36 65
Koko maa -
Hela riket-
Whole country 8 184 423 38 419 19 9 083 5 22 1 2 13
Maaliskuu - Marsx 13 294 454 84 647 4o 14 519 7 19 1 485
Huhtikuu - Aprilx 10 460 457 88 4o8 38 11 4 5 1 595 2 044
Toukokuu - Majx 9 617 486 71 4 7 1 31 10 676 700 1 748
Kesäkuu - Junix 10 296 447 56 564 31 11 394 608 1 4 17
■^Tarkennettu ja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
11132—7 3/OM-80/35 1 4 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90*645121/275
DISTRI BUT ÖR :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/275
